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De indirecte pleuradrukbepaling dient als routine� 
methode bij het longfunctie�onderzoek te geschieden. 
II. 
De oesophagus musculatuur staat zeer sterk onder 
psychische invloeden. 
UI. 
Men moet steeds bij de diagnose van de tetralogie van 
Pallot denken aan de mogelijkheid van het bestaan van 
het syndroom van Taussig. 
IV. 
De perifere longembolieverschijnselen berusten op een 
reflectoir mechanisme en worden niet veroorzaakt door 
een veranderde circulatie of o2�opname. 
V. 
Een effectieve rheumabestrijding vereist in de eerste 
plaats meer aandacht van het hoger onderwijs voor deze 
volksziekte. 
VI. 
Een wateroplosbaar contrastmiddel verdient de voor� 
keur bij het bronchographisch onderzoek. 
VII. 
Vagotomie bij maagoperaties dient slechts in zeer spe� 
ciale gevallen overwogen te worden. 
VIII. 
Een sinusitus bij kinderen kan aanleiding .geven tot 
algemene klachten. 
IX. 
Fluoriumtoevoeging aan het leidingwater verdient de 
voorkeur boven locale applicatie, in verband met de 
cariesbestrijding. 
x. 
Het toedienen van mydriatica is bij schedeltrauma ge� 
contraïndiceerd. 
